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Traité de Nutrition animale 
Tome I, Volume Il. - Métabolismes et Transits 
par MM. R. JACQUOT, H . .  LE BARS et H. SIMONNET (1) 
M. S1MONNET. -- En mon nom et au nom de MM. H. LE BARS, 
et R. JACQUOT, j'ai l'honneur de déposer sur le Bureau de l' Aca­
démie le premier tome du volume II du Traité de Nutrition ani­
male de la Nouvelle Encyclopédie agricole. 
Ce volume traite des Métabolismes et des Transits de l'eau et 
des électrolytes ; les deux prochains tomes traiteront des transits 
des matières minérales et de la couverture des besoins nutritifs, 
énergétiques et minéraux! 
Comme le souligne M. le Professeur TERROINE dans la préface 
qu'il a bien voulu écrire pour ce volume «les auteurs ont débordé 
de beaucoup le cadre de l'ouvrage d'ensemble dans lequel il 
prend place : ils en ont fait un véritable traité de Nutrition ». 
Nous avons en effet essayé de présenter d'une manière aussi 
complète et aussi compréhensive que possible les voies mul­
tiples du métabolisme intermédiaire, nous en avons décrit les 
étapes et les moyens de régularisation qui constituent des pro­
cessus généraux communs aux diverses espèces animales. 
Ce travail peut donc être utile, non seulement au nutrition­
niste désireux d'établir un rationnement alimentaire sur des 
bases scientifiques, mais aussi au pathologiste qui cherche à élu­
cider la pathogénie des troubles nutritionnels. 
(1) Libr. J.-B. Baillière et fils, à Paris. 
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Traité des maladies internes 
des Animaux Domestiques 
Tome deuxième. - Pathologie interne 
par J. M6csY (1) 
(traduit du hongrois par E. HARS) 
M. GUILLOT. - J'ai eu l'honneur, il y a quelques mois, de pré­
senter à l'Académie Vétérinaire le premier tome de la 4e édition 
<lu Traité des Maladies Internes des Animaux Domestiques, con­
sacré aux maladies inf eclieuses et rédigé par notre collègue, 
membre correspondant étranger, le Professeur MANNINGER de 
Budapest. Je vous présente aujourd'hui le deuxième tome de ce 
Traité, consacré à la Pathologie interne et rédigé par le Professeur 
Jan6s M6csv. 
Traduit du hongrois, comme le premier tome, par le Docteur­
Vétérinaire E. HARS, ce nouvel ouvrage comporte 10 chapitres, 
traitant successivement des maladies des appareils digestif, res­
piratoire et circulatoire, des reins et des voies urinaires, du sang 
et des organes hématopoïétiques, des maladies de la nutrition, 
des glandes endocrines, des organes de locomotion, du système 
nerveux et de la peau ; un onzième chapitre expose les symp­
tômes et le traitement des intoxications les plus fréquentes. 
Pour chacune des maladies décrites chez les diverses espèces 
animales, le même plan général a été adopté,.comportant l'étio­
logie, la symptomatologie, l'étiologie ou la pathogénèse et le 
traitement. Pour certaines d'entre elles, leur évolution et leur 
prévention sont précisées. Enfin, suivant les appareils étudiés, 
des rappels anatomiques et physiologiques sont faits en tête de 
chapitre. 
Il convient tout particulièrement de retenir le développement 
donné aux maladies parasitaires, avec une brève description de 
leurs agents. 
Ce court aperçu suffit à souligner l'intérêt didactique et pra­
tique d'un tel ouvrage où sont condensées, avec un souci cons­
tant de concision et de clarté, les notions essentielles que doivent 
(1) Un ouvrage de 883 pages, avec 219 figures, Vigot Frères, Edit., Paris, 1960. 
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connaître les étudiants et les praticiens vétérinaires auxquels il 
est destiné. 
De nombreuses illustrations et un index alphabétique com­
plètent fort utilement ce travail, qui méritera d'être consulté 
avec profit par les lecteurs français. Je suis certain d'être votre 
interprète en adressant nos compliments et nos remerciements 
aux auteurs qui ont bien voulu en faire hommage à notre Com­
pagnie. 
Maladies infectieuses des Animaux domestiques 
par MM. Ch. Van GomsENT-IOVEN et F. ScHOENAERS 
M. GORET. - Nos collègues les Professeurs Van GornSEN­
HOVEN et ScHOENAERS de l'Ecole Vétérinaire de Cureghem ont 
réussi la difficile entreprise de publier un ouvrage consacré aux 
maladies infectieuses des animaux domestiques (1). Nous le 
présentons aujourd'hui avec d'autant plus de plaisir qu'il s'agit 
d'un traité en langue française écrit par des auteurs amis qui 
tout au long de leur travail font très largement état des mises au 
point et des travaux originaux français. 
« Le livre est destiné aux élèves et aux confrères pratiGiens » 
soulignent avec modestie les auteurs. On y chercherait donc 
vainement des développements ou des précisions concernant la 
bactériologie ou la virologie réduites au strict minimum. Ont 
été éliminés également les rléveloppements inutiles dans un 
ouvrage de ce genre concernant les historiques, les étiologies 
discutées, les descriptions détaillées et les longues bibliogra­
phies qui auraient alourdi un exposé objectif, clair, en un mot 
didactique, seul but poursuivi par nos collègues, et qu'ils ont 
parfaitement et très heureusement atteint. L'étudiant, le pra..;. 
ticien disposent d'un excellent cours sur l'ensemble des maladies 
infectieuses animales présenté en 650 pages. 
(1) Ch. Van GornsENHOVEN et F. ScHOENAERS, Maladies infectieuses des animaux 
domestiques, 1 volume de 852 pages. Vigot Frères, Paris et Sté Anonyme Desoer, 
Liège, Editeurs. 
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Un volume de cette envergure ne peut être édité sans donner 
prise à la critique. On peut regretter que certaines infections 
qui prennent de l'importance soient exposées sous laformc un 
peu trop simplifire d'un résumé alors que des processus secon­
daires font l'objet d'une mention que personnellement nous 
jugeons peu opportune. Certaines maladies ne sont pas traitées 
et nos collègues n'expliquent pas les raisons qui les ont poussé à 
laisser ce côté, par exemple l'étude des mammites, des staphylo­
éoccies, des streptococcies, des néorickettsioses en général, de 
l'avortement à virus de la brebis et de nombreuses maladies 
« tropicales » en particulier, alors qu'adoptant selon la nécessité 
la classification clinique ou étiologique d'autres synthèses sont 
excellemment exposées et bien venues. Mais ces quelques 
réflexions ne sauraient ternir les expressions élogieuses par les­
quelles nous avons débuté notre présentation. Nous recomman­
dons vivement la lecture de cet ouvrage auquel nous avons porté 
un extrême intérêt et qui se présente comme un excellent instru­
ment de travail pour nos étudiants. 
Ce document clair et précis sera en outre fort précieux pour le 
praticien. Point n'est besoin de souhaiter à ce livre un succès 
qui ne fait aucun doute et qui sera parfaitement légitime. 
Peste porcine. Etude monographique·· 
par MM. 1. GHEORGHIU, S. MrnAITA, y. ToMEscu, 
1. MARINESCU et p. ÜNCIOIU (1) 
M. GoRET. - Nos collègues roumains MM. G1rnoRGHIU, 
MrnAITA, ToMEscu, MARINEscu, ÜNCIOIU et PoPA ont choisi 
une formule d'étude des maladies infectieuses animales que je 
choisirai moi-même si j'avais le souci de sacrifier à cette tâche 
utile mais combien ingrate et redoutable de rédiger un traité. 
J'ai en effet le plaisir de présenter à l'Académie leur étude mono­
graphique sur la Peste porcine comportant plus de 285 pages *. 
• 1 vol. 285 pages. Académie de la République Populaire Roumaine. Edit. 1958. 
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Travaillant en collaboration, n'ayant pas, dans le cadre choisi, 
à redouter les longueurs ou à éviter les détails, les auteurs nous 
offrent une documentation complète, unique jusqu'ici, sur cette 
infection porcine qui s'étend à toutes les parties du monde, 
représente un type bien défini de maladie septicémique à virus et 
dont l'intérêt pratique se double d'un intérêt spéculatif dans le 
domaine de la pathologie infectieuse en général. Plus de 8 pages 
de bibliographie serrée (où les travaux français se situent en bonne 
place) sont le garant de cette documentation. Le succès de l'entre­
prise ne faisait pas de doute au départ, car nos collègues ne peuvent 
èncourir le reproche d'avoir· fait œuvre de simple compilation 
ayant tous apporté une contribution personnelle de première 
importance à la connaissance de cette maladie. 
Après un chapitre consacré aux généralités, les auteurs envi­
sagent le virus et ses propriétés, la pathogénie, puis l'épizooto­
logie de l'infection. Vient ensuite l'étude clinique et anatomo­
pathologique de la maladie et tout un chapitre est réservé au 
diagnostic de la peste. Un court exposé de 5 pages traite de l'im­
munité introduisant un chapitre de 90 pages consacré aux pro­
duits biologiques antipestiques et à leur emploi (vaccins et 
sérums divers, préparation et applications). La question du trai­
tement n'est que judicieusement esquissée en quelques pages et, 
sous le terme de prophylaxie, les auteurs envisagent la lutte 
contre l'infection par les mesures sanitaires. 
Le plan choisi est discutable dans son déroulement et certains 
titres de chapitre n'évoquent pas toujours pour nous les déve­
loppements que l'on y trouve .. Par exemple, nous aurions aimé 
rencontrer une étude étiologique mieux groupée (le terme étio­
logie n'est même pas mentionné) et aussi voir mieux sérier les 
procédés d'immunisation active, passive et mixte sous l'éti­
quette classique de Prophylaxie médicale. 
Mais quels auteurs peuvent se vanter de contenter tous les 
critiques ? L'ouvrage est excellent; il nous fournit une mise au 
point qui s'imposait et qµi s'imposait même sous cet aspect en 
même temps documentaire et didactique qui en fait un livre de 
choix pour le chercheur comme pour l'élève. Des courbes de tem­
pérature, des photographies en noir très évocatrices et 30 pho­
tographies en couleurs particulièrement suggestives des symp­
tômes et lésions (macroscopiques et microscopiques) illustrent 
remarquablement cette très belle monographie pour la réussite 
de laquelle nous adressons à nos collègues roumains nos plus 
chaleureuses félicitations. 
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La Radio-activité 
Le point de vue de la Protection 
et des Services Sanitaires 
par le Vétérinaire-Commandant GARDEL 
avec la collaboration de 
MM. BARBIER, BuRoN, LEGEA Y, M1cHON, MoHRE et N1zzA 
M. DuMESTE. - J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un 
ouvrage écrit par le Vétérinaire-C:ommandant GARDEL, en colla­
boration avec MM. les Ingénieurs BARBIER et BuRoN, les Vété­
rinaires militaires N1zzA et LEGEA Y, les Docteurs-Vétérinaires 
M1cHON et MORRE qui a pour titre : 
LA RADIO-ACTIVITÉ 
Le point de vue de la protection et des Seruices Sanitaires. 
Ce traité de 394 pages, remarquablement présenté et bien 
illustré, s'adresse à tous les biologistes soucieux de connaître 
les conséquences de la Radio-activité sur les êtres vivants et plus 
spécialement aux Vétérinaires responsables de la salubrité des 
denrées d'origine animale destinées à l'alimentation de l'Homme. 
L'étude de la Radio-activité devient pour ces techniciens, 
dans un monde désormais soumis à l'énergie nucléaire, une 
nécessité évidente car, si les explosions expérimentales font peser 
sur notre humanité un danger indéniable, l'utilisation pacifique 
de l'énergie atomique comporte des risques qu'il faut savoir 
déceler, mesurer, déterminer, circonscrire, afin de prendre en 
toute connaissance de cause les mesures sanitaires qui s'im­
posent. 
Le Vétérinaire-Commandant GARDEL, après un bref histo­
rique, rassemble dans les chapitres 2 et 3, les notions de base de 
physique nucléaire et de radiométrie, indispensables à connaître 
par un biologiste. Ces deux chapitres, qui risquaient d'être 
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obscurs pour des spécialistes des sciences dites « non exactes », 
rédigés ici par un vétérinaire, deviennent parfaitement clairs et 
facilement assimilables : la structure de l'atome, la stabilité et 
l'instabilité nucléaire, les propriétés des rayonnements, les phé­
nomènes de fission et de fusion, etc ... n'ont plus de secrets ... 
ou presque ... pour celui qui fait l'effort assez facile, de lire les 
cinquante pages de ce texte. 
Après la radiométrie - 3e chapitre -- c'est l'étude des unités 
de mesure et des appareils de mesure de la radioactivité qui nous 
est présentée, ici, c'est de la technique pure, mais elle est suffisam­
ment illustrée pour reposer )'œil... et le cerveau qui en a fini 
désormais avec les sciences « exactes » ... 
En effet, dès le chapitre suivant, on aborde l'action biologique 
des radiations ionisantes et les normes de protection à respecter. 
Les problèmes militaires sont évoqués au chapitre cinquième 
sous l'angle de la protection contre les effets des armes nucléaires, 
ce qui n'est pas sans importance ... 
On en arrive alors à la partie strictement biologique, celle qui 
intéresse au plus haut point le Service Vétérinaire: l'étude de la 
« Contamination radioactive des denrées alimentaires ». Ici, 
chaque chapitre est rédigé par un spécialiste : le Vétérinaire­
Commandant N1zZA, diplômé technique, spécialiste de radiobio­
logie des Services de Santé des Armées, y traite du problème des 
retombées radioactives consécutives aux essais d'armes nucléaires. 
et des dangers que celles-ci représentent dans le domaine de la 
radiocontamination interne avec étude particulière du stron­
tium 90, du carbone 14 et celle des risques génétiques. Cet Auteur 
précise ensuite les techniques de mesure de la contamination 
radioactive des denrées alimentaires en temps de guerre et envi­
sage brièvement le cas du bétail contaminé sur pied. 
Le Docteur-Vétérinaire M1cHON, licencié és sciences, ingénieur 
au Centre d'études nucléaires de Saclay, envisage au chapitre 
suivant l'origine, le comportement, le cycle biologique et les con­
séquences des pollutions radioactives résultant de l'utilisation 
pacifique de l'énergie nucléaire, il donne, succinctement, les 
techniques à mettre en œuvre pour mesurer la radio-activité 
dans les denrées alimentaires. Il faut savoir que l'interpré­
tation des résultats est très délicate, car elle demande des 
techniciens hautement qualifiés en radiochimie et en hygiène 
atomique et des laboratoires équipés d'appareils délicats, capri­
cieux au possible et surtout très onéreux pour un faible 
rendement. 
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Le Vétérinaire-Capitaine LEGEA Y, spécialiste du Service Vété­
rinaire de l' Armée, instructeur au C. I. S. V. A. fait le point 
actuel d'une technique, encore imprécise dans ses applications : 
ia pasteurisation et la stérilisation par irradiation. Ici, l'action 
biologique des radiations est utilisée dans la conservation des 
denrées alimentaires d'origine animale et végétale pour détruire 
les microorganismes et parasites et désactiver les enzymes. Selon 
l'Auteur il semble cependant que la radio-stérilisation n'élimi­
nera pas les autres procédés c1assiques de conservation des 
denrées alimentaires mais s'associera plutôt à ceux-ci. 
Afin d'élargir le cadre de ce travail, le Vétérinaire-Comman­
dant GARDEL a demandé à d'éminents ingénieurs: M. BARBIER, 
ingénieur agronome et M. BunoN licencié és sciences, ingénieur 
hydrologue, tous deux spécialistes en radioactivité, de rédiger, 
le premier un chapitre sur la rétention des éléments radioactifs 
dans le sol, leur absorption par les plantes (feuilles et racines), 
leur accumulation dans les terrains ; et au second, d'une étude 
sur la radioactivité de l'eau. Ces deux savants articles, sont d'un 
intérêt capital et il est bien inutile d'insister sur leurs rapports 
étroits avec la vie animale pour ne parler que du domaine vété­
rinaire. 
Mais ce n'est pas tout ... Quelques mathématiques simples sont 
nécessaires pour comprendre et résoudre les problèmes des radio­
-éléments, c'est pour cela qu'en annexe, le Docteur-Vétérinaire 
M. MoRRE, licencié ès sciences, Chef de la Section « Radiobio­
logie » aux Services Sanitaires de la Seine, a écrit un « rappel de 
mathématique et de physique à l'usage des utilisateurs de radio­
éléments » qui est un rrgal pour l'esprit le plus fermé soit-il, aux 
cogitations mathématiques ! 
· 
En vingt pages, l' Auteur nous invite à saisir les subtilités des 
nombres exponentiels et des logarithmes vulgaires, ainsi que le 
fonctionnement mystérieux pour beaucoup de biologistes ... de 
la règle à calcul ; il nous fait faire_ connaissance avec le nombre 
« e » - qui vaut 2,71228 - nombre aussi précieux aux mathé­
maticiens, que le nombre r l'est aux géomètres; il nous donne 
des aperçus sur la mécanique ... les ondes électro-magnétiques ... 
la chimie moléculaire ... et comme il se doit, dans le domaine de 
l'atome ... termine par l'énoncé des postulats d'Einstein - je le 
répète ... cette annexe est une récréation de l'esprit ! 
Un petit lexique des termes utilisés en physique nucléaire, 
différents tableaux de classification des éléments stables et radio­
actifs, une . table de logarithmes, une bibliographie et bien 
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entendu une table des matières complètent et terminent ce 
remarquable ouvrage de synthèse. 
* 
* * 
Fruit du travail d'une équipe de spécialistes : de l' Armée, du 
Commissariat de !'Energie atomique, de la Protection civile, 
cette publication est également le fruit d'une coopération maté­
rielle et morale qu'il est juste de souligner à cette tribune. Il faut 
en effet que l'on sache quelle aide considérable voulurent bien 
apporter à l'édition de ce volume, M. le Préfet Roux, directeur 
du Service National de la ·Protection Civile et le Vétérinaire 
Général GUILLOT, sous-directeur du Service Vétérinaire de 
l' Armée, tous deux signataires de la Préface, et dont je citerai 
pour conclure le dernier paragraphe. 
« Ainsi conçu, l'ouvrage rédigé par le Vétérinaire-Comman­
dant GARDEL, avec le concours de Spécialistes, mérite d'être 
consulté avec le plus grand intérêt par tous les responsables de 
l'hygiène et de la sécurité publique, plus particulièrement par 
les personnels qualifiés de nos deux Services qui répondent avec 
la meilleure foi, à notre commun désir d'une fractueuse colla­
boration ». 
Etude des pâturages tropicaux 
de la zone soudanienne 
par MM. C. CHARREAU, T. DoMMERGUES, J.-G. ADAM, 
Z. DERBAL, J. PAGOT et J. LAHORE 
M. BRESSOU. - Le travail que je présente à l'Académie 
résulte de l'étroite collaboration de pédologues, de botanistes, 
de vétérinaires et de zootechniciens pour l'étude d'un problème 
nécessitant, si on veut l'examiner scientifiquement, la collabo­
ration de chercheurs de diverses disciplines. Il provient du 
Centre de Recherches zootechniques que le Service de !'Elevage 
a organisé à Bamako-Sotuba, au Soudan. 
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Il avait pour but de déterminer quelles étaient les meilleures 
méthodes d'inventaire des pâturages en zone tropicale et de 
mettre au point des techniques pratiques d'amélioration et 
d'utilisation rationnelle de ces pâturages. 
Ces recherches ont porté sur un territoire de 1.000 ha, ce qui 
est peu au regard des immenses zones de pâturages soudaniens, 
mais ces terrains de la Station sont situés sur les bords du Niger 
et constituent fort heureusement un véritable échantillonnage 
des différents sols et types de végétation de la zone souda­
nienne. 
L'ouvrage comprend trois parties. La première est une étude 
pédologique qui aboutit à une carte des sols de la Station. 
La seconde dresse l'inventaire botanique des plantes, fourra­
gères ou non, trouvées sur la Station ou conservées dans ses 
herbiers. 
La troisième est la partie spécifiquement zootechnique. Elle 
comprend d'abord une étude des pâturages naturels et de leur 
composition botanique, puis l'examen du comportement des 
animaux au pâturage, du rôle des animaux dans la dispersion des 
plantes fourragères, de la charge maxima du bétail, des diffé­
rentes techniques d'amélioration des pâturages naturels, enfin, 
des observations faites sur le comportement de certaines espèces 
végétales autochtones ou importées. 
Dans un dernier chapitre, M. DERBAL traite de l'introduction 
des prairies artificielles dans l'assolement, méthode qu'il consi­
dère comme un moyen d'intégrer, en zone soudanienne et gui­
néenne, l'élevage dans un système d'exploitation rationnelle 
du sol. 
Ce bref résumé suffira je l'espère à montrer toute l'importance 
théorique et pratique de cette excellente étude et le parti que les 
Gouvernements doivent pouvoir en tirer pour leur expansion 
économique. Il constitue aussi la preuve que dans nos Services 
d'élevage on a su faire appel à des techniciens de formation 
différente et que la collaboration de ces techniciens est fruc­
tueuse lorsque chacun d'eux connaît avec exactitude le but des 
recherches entreprises. 
A ces divers titres, cet ouvrage est méritoire et retiendra, je 
l'espère, l'attention de la Commission des récompenses. 
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La stabulation libre dans l'engraissement du porc 
par MM. R. FÉVRIER et B. VINCENT (1) 
97 
M. BREssou. - La petite brochure qu'au nom de ses auteurs 
j'ai l'honneur de présenter à l'Académie Vétérinaire est essen­
tiellement pratique et utilitaire ; elle est destinée à permettre de 
construire à très bon compte une porcherie saine et confor­
table. 
MM. R. FÉVRIER et B. VINCENT commencent par exposer 
brièvement les conditions générales auxquelles doit répondre le 
logement du Porc suivant que l'on fait de l'élevage en porcherie 
ou de l'élevage en plein air. De ce point de vue il est ainsi amené 
à éliminer délibérément l'élevage en plein air et à faire ressortir 
combien est onéreuse et souvent difficile à bien réaliser la cons­
truction d'une porcherie« en dur». 
Il décrit, en conséquence, une méthode d'élevage du porc en 
stabulation libre utilisable aussi bien pour l'élevage que pour l'en­
graissement et qui, essayée fortuitement pour réaliser des expé­
riences au Centre zootechnique de Jouy-en-Josas, lui paraît 
bénéficier des avantages conjugués des deux méthodes clas­
siques. 
Son procédé tire en outre sa grande originalité de ce que les 
matériaux employés pour édifier cette porcherie sont très sim­
ples : le sol est en planches, les murs en ballots de paille pres­
sée, maintenus en place par un grillage d'acier à larges mail­
les, la toiture en tôle ou en plaques de fibro-ciment ondu­
lées. 
Et les détails de construction sont très clairement et très 
méthodiquement exposés- dans une cinquantaine de pages, cha­
cune donnant l'image de l'opération à réaliser et, en légende, les 
indications nécessaires à sa bonne exécution. 
On ne saurait trouver manuel plus simple, plus clair, plus con­
densé, plus pratique. 
(1) L'Eievage français, 1, rue Mondétour, Paris, 1er. 
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Je souhaite qu'il ait une large diffusion parmi nos confrères et 
que ceux-ci le fasse connaître aux éleveurs. Tl doit contribuer à 
répandre une méthode d'élevage qui a, entre autre, l'avantage 
de ne nécessiter qu'une faible dépense d'investissement et de 
diminuer la main-d 'œuvre, ce qui constitue, on le sait, une des 
préoccupations principales des éleveurs. 
